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El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁURAGA
En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina 'Regente del Reino,
Vengo en no~brar Comandante general de Ingenie-
ros, en comisión, de la segunda región, al general de
brigada Don Felipe Martín del Yerro y Villapecellín.
Dado en Palacio á treinta y uno de enero de mil no-
vecientos.
MARíA CRISTINA
Dado en Palacio á treinta y nno de enero de mil no-
vecientos,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En consideración á los servicios y circnnstancü\s del
genaral de brigada Don airo WarIeta y Ordovás, en
nombre rle Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reinll. Regente del Reino;
Vengo en ,conceder](', á pro1Jne~tlt del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de bOrden 0.01 Mérito J\1ilitar, de-
signada para premiar 8er'\'10ios eHpccj[l,les.
Dado en Palaclo á treinta y UllO de enero de mil no-
veciOlJ to;;,
E11linistre de la Guerra,
MARCELO DE AZCARUAGA
En' cODsideracióll á los servicios y circunstancias del
inspector médico de segunda Clase Don Víctor Izquier-
do y Mariño, Inspector de Sanidad Militar de la séptima
región, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle~ á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio íÍ trjjinta y m;1O de enero de mil no-
vecitmtos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAUCELO DE AZCÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA Con arreglo á lo que determina el artículo cuarto del
---..:>- real decreto de dos de mayo de mil ochocientos setenta y
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- seis, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
so XIII, y ('omo TItlÍllít Rt'gflllt:~ d~l Reino, ; con el ConRejo de 1Iinistl'oR, en llomure de Mi Augusto
Veugo enlJomuntr C"Dlallflnllte general de Ingenioros I Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reim\ Regente del
de la tercera región, al general de brigada Don Manuel l' Reino, .
Cortés y Agulló. . . Vengo en autorizar la prórroga del arriendo, por oua~.
. ,
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tro afios, del cuartel de los Docks en Barcelona, para acuar-
telamiento de un regimiento de Caballería é instalación de
las prisiones militares, por la renta anual de cincuenta ,y
cuatro mil pesetas, y con sujeción á las condiciones esti·
puladas en el actual contrato.
Dado en Palacio á treinta y uno de enero de mil no-
vecientos.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
o ••
üon arreglo á lo qne determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
!auItiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en disponer lo siguiente:
Articulo LOSe autoriza al Laboratorio del material
de Ingenieros para que adquiera, por gestión directa y sin
formalida'des de subasta, ¡a herramienta y óbjetos de tele-
grafía, topografia y dibujo, necesarios para treinta y dos
secciones á lomo de los parques de campafía de las tropas
de zapadores minadores.
Articulo 2.° La compra á que se refiere el articulo an-
terior, se realizará á las casas siguientes: Herramienta de
zapador, carpintero, albafíil y cantero, barras de mina y
trepadores, de la casa ({Fabricación alsaciana de herra-
mientas) (antigua casa Goldenberg de Zornhoff (Alema-
nia); cables y explosores de la casa (Siemens-Halstre», de
Berlin; barómetros Goldschmidt de la casa «Hottinger»,
de Zurich; brújulas inglesas de la casa «Troughton Sie-
mens», de Londrel'; eclímetros Abney de la casa «Stan-
ley», de Londres; estuches de matemáticas de la casa
«Kern~> de Aaran (Suiza); y gemelos Triedre·Binocle de
]a casa «Goerz», de Berlín.
Articulo 3.° El importe de estas adquisiones se satis-
fará con cargo á los créditos del presupuesto extraordina-
rio concedido en virtud de las leyes de treinta de agosto
de lUil o,chocientos noventa y seis, diez de junio de mil
ochocientos noventa y siete y veintiocho de junio de mil
ochocientos noventa y ocho.
Dado en Palacio á treinta y uno de enero de mil no-
vecientos.
MARíA CRISTINA





, Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Oastilla la Nueva, ha fallecido hoy en esta
éorte, el teniente general D. Miguel Correa y García, que se
hallaba en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SI',: Según participa á eEte Ministel'io el Capitán
general de Valencia, falleció el dia 28 del corriente mes en
dicha capUal, el general de brigada de la Sección de reser~a
del Estado Mayor General del Ejército, D. Enrique Manchón
y Romero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guuTde á V. E. muchos años.
.Ma<hid 31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEcorON DE ESTADO UAYOn y OAUPA~A
APARATOS TOPOGRÁFIOOS
Circulw'. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que el «Ta-
quimetro de Oampaña», de que es autor el teniente coronel
del cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Manuel Gómez
Vidal, resuelve el problema que se propuso éste, de reunir
en un instrumento de mano y de fácil empleo todos los ele-
mentos necesarios para un levantamiento topográfico regu·
lar, y que el servicio de exploración y seguridad, propio de
la Oaballeda, lleva consigo en muchos casos el de reconoci-
mientos, y que éstos deben a veces traducirse en croquis é
itinerarios que exigen YI1 el empleo de instrumentos para tra,.
bajos expeditos, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ¡¡ bien disponer que
la Academia del arma adquiera un ejemplar del citado tao
químetro de campaña, para su estudio y para las practicas
de topografía, y que adquiera asimismo uno cada regimiento
de Caballeria y escuadrón suelto, á fin de utilizarlo en las
prácticas de marcha y del servicio de exploración, para po-
derlo usar con perfecto conocimien.i;o en caso necesario; sien-
do cargo su importe al fondo de material de dichas unidades
y alta en los inventarios de efectos de esta naturaleza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido autorizar al general de di·
visión D. Francisco FernándelS Bernal, para usar la medallá
conmemoratiya de la campaña de Ouba, con dos pasadores,
por estar comprendido en el real decreto de 1.0 de febrero de
1899, por el que se creó la mencionada condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid
SO de enero de 1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido autorizar al general de di·
visión D. Francisco Fernández Bernal, para usar la medalla
conmemorativa de la campaña de Mindanao, con el pasador·
de 1894-95, por estar comprendido en el real decreto de 7 de
octubre de 1895, por el que se creó la mencionada conde-
coración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
OBRAS CIENTíFICAS Y LITERARIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
profesor de esa Escuela, D. Antonio Díaz Benzo, en súplica de
que en los talleres del Depósito de la Guerra, se haga la tira-
da de dos pliegos de 32 páginas en octavo, cada melS, de unos
apuntes militares que def'ea publicar en forma deDiccionario·
Manual militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
debiendo ser por cuenta del citado jefe los gastos de impre-
sión y tirada.
De real oiden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1900.
AzCÁRRAe1-A
Señor Director de la Escuela Buperior de Guerra.
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
--<:»c--
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria .D. Félix de la Cámara Cano y Pérez de
Guzmán, en solicitud de recompensa; teniendo en cuenta su
distinguido comportamiento en la defensa de San Juan de
Puerto Rico y operaciones posteriores, y de acuerdo con lo
informado por el Capitán general que fué de la isla durante
la guena, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 17 del actual, se ba servido ac-
ceder a la petición del recunente, concediéndole la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, en re·
compensa de todos SU'3 servicios de campaña hasta el 30 de
septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para E'U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la.instancia promovida por el
capitán de Infanteria D. Rafael Noriega Tejada, en solicitud
de recompensa; en atención á su distinguido comportamien-
to en la defensa de San Juan de Puerto Rico el dio. 12 de
mayo de 1898, y de acuerdo con lo informado por el Capitán
general que fué de la isla durante la guerra, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 17 del actual, se ha servido acceder á la petición del recu-
rrente, concediéndole la cruz de primera clase del Mé¡ ita
Militar con distintivo rojo, en recompensa de todos sus
servicios en la referida campaña hasta el 30 de septiembre
de 1898.
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De real orden lo digo :i V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Ma-
drid 22 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien diElponer que el co-
mandante de la escala activa de Infantería D. Fructuoso Men-
dizábal Domínguez, capitanes de la misma escala yarma'Don
José Calvet Beltrán y D. Adolfo Díaz Enriquez, y segundo te-
niente de la escala de reserva D. télix O~ariz Guerra, los tres
primeros excedentes en esta región, y el último afecto para
haberes á la Zona de Madrid núm. 57, se consideren destina·
dos á la Comisión liquidadora del depósito de embarque y
desembarque de la Habann., ·desde la revista de febrero de
1899 á ftnea del mes actual, y hasta octubre de 1899 el del
último empleo mencionado y escala de reserva D . Benigno
Lahoz Ferrer, pl'rteneciente á la Zona de Ciudad-Real núme-
ro 27. Es asimisme la voluntad de S. J.\.f., se considere por
igual plazo de tiempo el destino en la comisión de en~rega
de la Subinspección lb Infantería de la Habana del capItán,
excedente, D. Matías Abril Letamendi.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
30 de enero de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
REE:\f.PLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 del mes actual, promovida por el segun-
do teniente del batallón CazaJores de las Navas .núm. 10,
D. Angel Aladrén Guedea, súlicitando pasar á. situación de
reemplazo, con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ba servido ac-
ceder á la petición del interesado, con arreglo á lo preveni-
do en la real orden circular (le IR de enero de 1892 (C. L. nú~
mel'O. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E remitió á este Ministerio con su escrito fecha 18
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del I~eino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda y en las fe.
chas que se indican, á los 62 segundos tenientes de la escala
activa del arma de Caballería comprendidos en la f:1iguiente
relación, que principia con D. E.iuardo Suáre:ló Roselló y ter~
mina con D. Salvador de Lacy Zafra, por reunir laa condicio-
348 1.(> febrero 1900 D. O. núm. 24
Clases
l1es que determina el arto G. o del reglamento de clasificacio-
nes de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoS' años.
Madrid 31 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva ds Guerra.
Relación que se cita
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1
NOMBRI~S Día :Mes ArlO
---- ------------1--1----1--
D. Eduardo Suárez Roselló .••..
» Victoriano Cll.strodezaVazquez
» Federico de Santiago y de San-
tiago ..••..•...•••••••••.
» Arturo González Fraile....... 31 enero •.• 1900
» Emilio Lópf'z-Tello y Peña....
::; Santiago Soler Aldama.••.••.
» José Queipo de Llano y Magaz
» Juan Estébanez y Blanco...••
» Celedonio de la Iglesia y Vidal
}) Alfonso Diez Armijo.. . • . . . . . 28 febrero. 1900
» Antonio Valencia Somulo. ... 31 enero ••. 1900
}) Fernando Ponce de Lepn y de
León. • . . . . . . . . . . • . . . . • • • 31 marzo... 1900
» José Rubio Cabello ...•...•••
» José Morales Arboleya ...•.•
» Santiago Díuz Moyano...•...
» Alejandru Vil1nrejo Garcia .
» J\1anrique Sancho Beltrán .
» Fernando Arroyo Elzo •...•..
$ Pedro Podel'oso Jaqnotot..•...
» Cnrlüt:l Rodríguez S;¡gnes ..•..
» Jo~é Frutos Dieste.........•.
» Luis Vallejo y Vallejo •..•••.
» Salvador Espiau Alonso .
» Segundo Díaz Henera y Agni-
1'1'e •••••••••••••••••••• '
» Antonio Alonso Ordnrla .
» Manuel Alvar~z Maldonado y
Btlnito ..•........•••.•.•.
» Antonio Barca Vildósola .•...
» Hamón de 1t1 Guardia y Fer-
)
nández•.••.....••.••.•...
» R:lmón Serra Ovejero .
2.°8 teniente~ ». Juan Lal't'umbe Pascnal. ...•.
» Ilddonso Estevez .Martinez••.
¡, José Benítez Armas .•........
,) Juan Gonzál¡'z Moro y Moreno
» VarIos MIelgo y 'Pascual . . • .. 31 enero ... 1900
» Rafa01 Espal'ía Banqueri. ....
» Ferlllín de Saleta y Vitoria .. _
» Antonio Gómez Romero......
» Carlos Palanca y Martínez
Fortun•............•..••.
» Ildefl·nso Sánchez Anitúa .
» Manuel Espiau Fayxá .
» David Suárez Yarm..•..•.••.
» Adrián Ooco Rodl'iguez .
I Mllnuel Alonso Gaseo y To-
reno ..••.•.........••••..
» Fernando SánchE'z Ledesma •.
!> Miguel Tuero y de la Puente..
» José Moreno Díaz .....•..•..
)} Juan MRrtín Gómez .•••.....
~ Carlos Pérez Torres .•.....•..
» Vicente Torr"'!' LinarE'!'...•.•.
• Gr¡,gol'io (jurcia A¡;triaín
» Pablo 8ánc]¡e:" E"Jonlllciano ...
» Miguel DOllll1uge Cllmvos ..•.
1 » Rafael del Sollll' vives ..•••.. 1
~ Hnfael .A rnf¡a Vivallco ....••.
.) Roberto Baumonde B.obÍes ...
» Rafnel Henares Bi-i<>ga••••••• 1 19 febrero. 1900
}) Pedro JÍll.lénez H.ecio •••••••• , '
~ Ferllnudo Emile García •..•••
» Ern~sto Alttllllir y López de~ 31 "nEll:O ••• 1900Sll:;.nt's .
lfI G':rmán 8('1\1'''0 H.(ll11~l1 .
» l\11gnel AIVt\l'{'z barcltl •.•.••.I » I:lalvadol: de Lacy y Zafra..... \ 28 febrero. 1900
Madrid 31 de el¡e.ro de 1900. ~OA:RRAGA
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EXCEDENTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida á este
Ministerio, en 23 de diciembre último, por el sargento de Ca-
balleria, agregado nominalmente al regimiento Cazadores de
Alfonso XII, 2.° de la propia arma, Francisco Fernández
Ahrarez, en solicitud de ser incluído en la escala de exce-
dentes de los de su clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimarla con
arreglo á lo dispuesto en la regla tercera de la real orden cir-
cular de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), debien·
do expedírsele el pase á la situación que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AzolRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.




Exqmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nómbre la Reiníil.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el parque
de Valencia entregue al oficial primero de Administración
:Mimar D. Federico Mil' y Blasco, dos carabinas Mauser mo-
delo de 1895, declaradas inútiles, con 100 cartuchos para las
mismas, previa la presentación de la carta de pago que acre·
ditc haber ingresado en la Delegación de Hacienda de la
provincia, la cantidad que como coste á dichos efectos asigne
la Junta económica del expresado parque, y con aplicación
al capítnlo segundo adicional al presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect·os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el jefe y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
principia con el comandante de Infantería D. Manuel Muñoz
Medina y termina con el médico provisional D. Juan Gonzá·
lez Nacar, en súplica de devolución de asignaciones y depó-
sitos de garantía de las mismas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que por esa Comisión liquidadora y con arreglo -tí, la real
orden circular de 28 de marzo del año próximo pasado
(D. O. núm. 69), se abone á los interesados la cantidad que
A cnda uno r:;e r:;e[wla en In referida relación por los indicauos
conceptos.
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de lá Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral <1e Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera, segUlolda, tercel·a.
cuartl~, sexta y séptima regiones y Director general da
Carabineros.
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.
Por Por depósito TOTAJ,asignaciones de asignaciones Autoridades
Armas 6 cuerpo. Clases NOMBRES que hall
lets.
cursado las instancias
Pcsctas Ots. Pescfas Pesetas Ots.
Comanilante. n.Mannel Mufioz MeuiDll ........ 500 » }} }} 500 ,) Capitáll 1?~J.ler:tl ,le Al)'
tlaJiH'ltt"
Capitán.•... :!> F:u,ilio Hel'llá¡lIlez I'él'f'z ...... 400 » (iQO )} 1.000 }) !.ler" C".i'tólk In :x 'leV!!.
Otro ........ :!> :!'.Ia.nnel Ros Sauchez.......... » • 765 >l 'i65 }} lllen'. de Y1I1ellCi>1.Otro ....... , >l Federico Escobar GOllzález .... » >l 50 }} 50 » Idem.
Otro ........ » Angel Rüdl'Íguez tIel Barrio.... }} » G15 » 675 }} [dero del Norte.
Otro ...•.... }) Simón Pérez Díez............. » )' 278 » 278 » 1dem Castilla la Vieja.
Otro..... ·... Fernando Zrmoletty JhllÉinez.. 75 468 1Comisión liquidad ora.. » » 468 751 de la Caja general de
Ultramar.
,1.er teniente. » Arturo Araoz de Varona....... 1.350 :/) }} }} 1.350 1 }} tCapitán general de Cae,.Infantena ...•••.•. JOtro ..•..... » Pedro :Martín Rodríguez....... » }} 400 }} 400 :~ tilla la Nueva.¡Ütl'oE. R... :. Esteban Torrejón Fel'nández... }} }} 200 }} 200
Otro........ » José Estrada POl;lse ........... 150 ~) }} » 150 » Idem de AndRlucía.
utro E. A... » Adolfo Roca Lafuente.......•. }} )} lRO )} 18~ » 1,lpm de Valencia.
Uno........ » Martín Pél'ez Sanz.... " .... , . )} )} 125 )} 125 » Idell1 de Cataluña
Otro E. R... )} Gabriel AlollSO Pereda... '" " 200 )} 200 )} 400 » I.lem Castilla la Vieja.
2.0 teniente.. » Alfl'edo l\:Iarín Canto ..••....• 1.050 }} )} » 1.050 )} Idem de ValE'ncia.
Otro E. R... » JOBé Franco Delgr;do.......... }) » 200 }) 200 » 1dem de Andalucía.
Otro........ » Vicente l\Iartínez Iborra....... eoo » » » 800 » lddm de Valencia.
¡Otro........ » Jesé Domingo GóllJez ...•...•. » » 232 50 232 50 Idem de Oatalufia.
Otro........ » Alonso Yariza Barrios.......•.. 125 » » » 125 II Idem Castilla la Vieja.
Carabineros ..•.... Otro•....... » Federico Ortiz Herreros ....... )} » 200 » 200 }} Dirección general de
\
Carabiner08.
Cuerpo Eclesiástico Capellán 2.°. » Pablo de Mora Díaz........... 1.750 » » » 1.750 )} Capitán general de Va·
lencia.
Idem............. Otro........ 1» José Lópe:r. Pérez............. \ 240 I » » » 240 » Idem.
Sanidad Militar.... Médicoprov.l » Juan González Nucar ........ 1.'i50 r » » » 1.750 ~ 1dem Castilla la Vieja.1
I
Madrid 30 de enero de 1900. AzCÁRRAGA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en hombre
de BU Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en escrito de 18 del mes actual,
yen BU virtud declarar aptos para el ascenso á los nueve te·
nientes coroneles de Cambineros comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Federico Nicolás y Gismero
y termina con D. Lorenzo Garcíb del Moral y Peña, los cuales
reunen las condiciones que determina el arto 6.° del régla·
mento de 24. de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Relación que se cita
D. Federico Nicolás y Gismero.
» Rugiera Cabello Sánchez.
» Adolfo García Villanueva.
» Francisco Riera. Linares.
" Antonio Rovira Sabater.
D. Ignacio Falguerns Torres de Na.varra.
» Emilio Megía. Ortiz.
» Santiago Benito é Infante.
» Lorenzo García del Moral y Peña.
Madrid 30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder á los individuos de ese instituto que fi-
guran en la siguiente relación, que empieza con Julián Gar·
cía Pére2 y termina con Laureano Maldonado Payán, los pre·
mios de const..'tncia que en la misma se indican, de los que
deben disfrutar desde la fecha que á cada 'uno se Feñala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Premios que .Fecha desde la
Años les cor.responden que dehen dIsfrutarlo
Comandancias Clases NOMBRES que Cllentnn de -





Algeciras .•••• 'J •••••• ICarabinero. Jul~ál~ Gl.1r~fu P~rez ••....•.....•.. 130 28 13 1. II febrero. 18H
Mallorca .•••.•.....•. 01,1'0 •.••••• JORe SebuRtu't BOlgues.. . •• • • • ••. •. 20 5 » 1.a lIbril .• 18BR
Huesca..••.••.....••. ¡otro....•.. Vicente FIeras Martín......•.•••••• 25 7 50 lo o febroro. 189
Idem .•......•••..•.. Otro ....... Lanreano Ma.ldonado Payáu•.••..•. 30 28 13 1.° mayo .. 189
Madrid 30 de enero de 1900. AZCÁRHAGA.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de Ir. instancia promovida por
Benigno Nando Delgado, residel1te en esa capital, calle de Pe-
ñarrocha núm. 20, en súplic..'t de que se le abone desde 1.0
de octubre último, el haber men~ualque con cará(Jter provi-
.sionalle señala desde 1.0 de noviembre siguiente, y viene
.percibiendo, la real orden de 19 de octubre citado, ti. cuyo abo-
no cree tener derecho, porque baUéndosele concedido la res-
cisión de su.compromiso en el cuerpo de Carabineros por real
orden de 26 de septiembre anterior (D. O. núm. 213), causó
baja en fin de este mes en dicho insühlto, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo ti
lo solicitado, se ha servido disponer que por lo que al inte-
resado respecta, se entienda rectificada en e¡;te sentido la real
orden referida de 19 de octubre último, quedando subsisten-
tes los demás extremos que la misma comprende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
30 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Director general
de Carabineros.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de noviembre del año último, promovi-
da por el capellán primero del eucrpo Eclesiástico del Ejér-
cito, D. Juan Tul' y Riera, que se halla de supernumerario sin
sueldo, en solicitud de que quede sin efecto la real orden de·
18 de febrero de 1899 (D. O. núm. 39), por la que se le conce·
dió pasar á supernumerario sin sneHo pftra la Península en
vez de para Cuba, como tenía solicitado; y teniendo en cuen·
ta que ha regresado ti España para dar cumplimiento á lo dis-
puesto en dicha real orden, en la inteligencia de que habia
sido denegada su petición, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que quede
sin efecto la mencionada real ordtm, y que el interesado cau-
se alta en la nómina de excedentes de la primera región
como repatriado de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectofi c6nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor ProvicDrio generi!-l CnstrensC.




l~xcmo. 8,'.: 1~1l vistn de la instancia que V. E, cursó á
eFte Mínist('ri) en 80 de octubre último, promovida por el
s('gundo ten i< nte do la rel'erYlL ~ratuita de Infagtcría D. Leo-
nardo Sobra P·~tiíio, en fo'úplicfl do reintegro de su pasaje y el
de su familia do J'uerto meo nla PrllÍmmla, el Rey (q. Ü. g.),
y en ~u 1l0mlJre la Reina Hegente del R('ino, ha tenido á
bien di8poner que el interesnélo FJf. 1\0(; ,:rn él lo rrl'uelto en real
orden de 7 <le beptiembre último (D. O. núm. 199), una vez
que no justifica el extr<:lii1.o ~ que. se refiere en su instanoia,.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AzCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
Él, este Ministerio en 27 de octubre último, promovida por el
primer teniente de Infantería D. José Sánchez Palmero, en
súplica de que se conceda á su esposa é hijos abono de pasaje
de regreso de Cuba á In Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado. una vez que con arreglo al
arto 65 del reglamento de·pases á Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121), sólo tienen derecho las esposas de
los jefes y oficiales del Ejército á la mitad del pasaje al tipo .
de contrata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de ·enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.:· En vista de la instancia promovida desde
Barcelona por Antonio Rabes ~oler, residente en la caBe del
Asalto núm. 56, piFO 1.0, soldado que fué del disuelto regio
miento 'Infantería de Maria Cristina, en súplica de que se le
conceda pasaje, por cuenta del Estado, para la isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, una
vez que no procede de la recluta voluntaria.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol:l guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de septiembre último, promovida por
D. Federico de la Cortina y Fuentes, voluntario que fué en Fi-
lipinas, en súplica de abono de pasaje de su madre, de aqueo
llas islas á la Península; teniendo en cuenta que en la infor-
mación testifical jmtificll el interesado que la subsistencia
de su citada madre depende exclusivamente de él, y que en
el certificado de la Compañía Transatlántica consta que abo-
nó de su peculio la cantidad de 124 pesos 60 centavos y con·
signarlo en libramiento 373 pesos 60 centavos, que hacen un
total de 498 pesos 20 centavos á que asciende el pasaje no
oficial; y considerando que el recurrente tiene derecho á que
se le abone por el pasaje de que se trata el completo al tipo
de contrata, según previene el arto 65 del reglamento de pa-
ses tí, Ultramar de IR rle marzo de 1891 (C. J~. núm. 121);
pero como por otru parte es tan s6lo voluntario, y por esta
razun sólo tienen derecho los de esta clase, como los de tropa
c1d (Ijército, á,vinjar en 8.!t clase, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre 111 Bdna .Regente del Reino, ha tenido á bien
conce,lerle el pmmje de referencia en la expresada catego-
ría, debiendo hacerse la debida compensación, 'y en caso
que resultase it favor del recurrente alguna cantidad, le
D. o. núm. 24 1.· febrero 1900 '51
sea abouada por la Comisión liquidadora de la Inspección de
la Caja general de Ultramar, con cargo al fondo de repatria-
dos, con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 69), en atención á. que la fecha de la ins-
tancia es finterior al 30 de noviembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimim)to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Cujn 'ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la inst..'l.ncia que V. E. cursó á
este Ministrrio en 22 de noviembre último, promovida por
D. Juan Bautista Calleja, oficial 4.° de la Intendencia de Ha·
cienda de Filipinas y voluntario movilizado que fué en
aquéllas islas, en súplica de abono de su pasaje de regreso á
la Península y el de su esposa, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesado, 'una vez que el ramo de Guerra
únicamente abona por las esposas de los militares que tienen
derecho á hacer el viaje en primera cámara, la mitad del pa-
saje al tipo de contrata, y éste conflta ya abonado y también
el del recurrente, por cuellta del Estado, 8egún consta en el
certificado de la Compañía Transatlántica que acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señ 01' Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de octubre último, promovida por Vi-
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cente Duet Pino, soldado que fué del regimiento Infauteria
de Tarragona, en súplica de que se le réintegre del importe
de su pasaje de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el derecho al pasaje de referencia, por
cuenta del Estado, una vez que según consta en el certifica·
do de la Compañía Transatlántica que acompaña, lo ha satis-
fecho de su peculio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'l'fadrid
30 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señol' Capitán general del Norte.
Señal' Jefe de la Comisión liquidadorade lá Intendencia mi.
litar de Cuba.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIvN UILI'rA:R.
INDEMNIZACIONES
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre laReina Regente del Reino, se ha servido aprobal' las comi·
I siones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 del ac-
Itual, conferidas en los meses de agosto, noviembre y diciem-bre últimos al personal comprendído en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. José Cobos
Gómez y concluye con D. Francisco Gordón Dávila, declarán-
dolas indemnizables con los beneficios que señalan los artí-
culos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-------1- I I I 1-----------
iPrimer teniente•.•• D. José Cobos Gómez .Reg. lnf.a del Rey•.....••..••. Otro ......•....•.• »Joaquín Rodríguez Grifoll .Sargento .•.•...... Ton,ás Gertrudix Molina ....•.. '"
ldem..de Saboya....••....... _•. Primer teniente.. D. Alfonllo Elola Espín .
ldero ......•......•...•••.... Segundo teniente .. » Augusto Condon González ..•...
ldero de San Fernando Primer teniente. ..• }} Francisco Df'lgado Criado.• : ...•
ldem .•.....••.••....•...•... Segundo teniente... » Juan de Liniers Mugnizo .¡Primer teniente.. " »Mignel Machinandiarena .Segundo teniente » Mánuel Garre Ca..tro ..•.•.....•ldem de Castilla•.•..•.•...... '>argento Manuel Romero Corchado..•...•..Otro ...........•.. JORé Runt B&.ldó .
Otro.. " . '" ... .. Juan Pnjaltl-l Peralta .....•.......•¡Primer teniente... D. Teodoro Fernández Cuevas.•••..Idem de Asturias•......... '" Segundo teniente.. » ~afael Aguirre García.•..•.•..•.Otl'o............... » Eduardo García Arranlli •.•...•..
,Primer teniente... » Francisco Borrero Alvarez .
» I » El miSIllO ......•...•..••.....•..
t
iCapitán ' D. Mignf'l Espina Calandria•.....•
ldem de León ~gundo teniente .. » :\-liguel Alvargonzález Matalobos.
uargento ......•.. , Ernesto Senano Cordon•.......•..
Otro••..•.....•.. Enriqul-l Montón Alvarez •.•.. , •...
Idem de Gravelinus.... . ...• '. PáIllel' teniente ... D. Francisco Dávila Gal'cía ..•.....
Idem .•...•..............•.... í'egundo teniente •. » Manuel Balcázar Savariego..
Idem de Ceriñola ....•...... " Otro.............. » Rafael Novoa yMannel de Villena
Idem. •. . Médico 1.0 »Maximino Campo Herrera ...•..
Idem de Covadonga .•••....... Primer teniente.. »Aurelio Domíngl~ezGastiavena ..
Idt>m Segundo teniente.. »José O>rro Andino.....•.......
Idem de Vad Rás " Otro.. .••.....•.• :> JuIlo Lópe~. Ruiz .
Idem .......•.....~ ..•.•• , 1Primer teniente. •. » Jesús Catarinese Molina .
. ¡Otro............• »Angel lzarduy Iuza...•.•....•..
Sargento .......•. , Manuel Castañeiras Nieves•.......
Bón. Caz. de 1fadrid Otro Eloy Martín Jiménez ............•
2.0 teniente D. Luis Rabanero Amite .
. Arn¡,,¡¡ro 1.0........ » Vicente Fernández Vega .
ldem de Barbastro .•..•...•... /Primer teniente.. .. »Jes~s Velasco Echave •......•..
ldem ...•..•••...• " ....•.. " Otro.............. ) MarIano González Fernández...•
1
otro
... '" .. . ..... »Manuel Delgado Vida!. .•....•..
ldem de Ciudad Rodrigo .••••.. Sargento.•........ Teo~oro Mig~el Ferr?gán..••..•....
. Otro.........•.... Manano RublO Martm .
ldem de Arapiles•....••....... Primer teniente.. •. D. Benito ~archamaloSanz .
Idem de Llerena Otro.............. »l~uis Caturla Travieso ,
ldf'm de laR Navas..••......... Segundo teniente.. »Pedro de la Plaza ..•..•..••....
Idem de Llerena , Sargento...•...... José Mateoll González .....•....••.
4.° bón. de montaña..•.......• Primer teniente... » José Gómez Martínez .¡Otro.. . . ..•... ..•. » Eugenio Rodríguez Llano .Otro.. •. . . .. »Juan Izqui.erdo Peña , .•H' 11 d 1 P' Oapitán. .. .•... » Enrique Stlijo Serrantes..•.... , .us res e a rmcesa....••... Primer teniente... »Enrique Gonc"r Ramón..•......Otro. . .• ...••..•. » Luis Sanais Zapatel' .
Segundo teniente.. »Pedro Poderoso Jaquetot .
ldem de Pavía .••.......... , .. ,Primer teniente ••. , » Manuel de Rivera ;Tuez .•...••.. ,
ldem ..•.••..••.••••.•....••. Sargento Antonio Alonso González :












'Osuna '\~am()~a.......•..•... ldem íd. en noviembre y diciembre.
Rl'govla.' ' •...•
Alcafiices (ZallJora).... ,Conduc~r caudales en octubre.
Alcala .....••••••..•. ConduCIr caudales.
Hnelva•..•...•...•••. \
Tdi·lll .........•..•.• , Recepción de reclutas.
I(h,m ..•...••........
IF¡~lleras...•..•....•. ¡COndUCir reclutas al regimiento de Asia.
I
Avlla •.•...•....•....
~de~n.•...•......•.•. Recepción de reclutas.
Sona ..•.....•.•••..•
¡




I<lem........•.••... \Recepción de reclutas.
Oviedo........•.....
Idem •..•••...•..... , .
.1\lataró....•.... '" .. ,
Madl'Íd ...••........ , Entregar armamento.
I<lem fdem.
Logroño " Recepción de reclutas en noviembre y diciembre.










Idem........••...... ldem para pago de repatdados.
Talavera ~
Oórdoba . ••. . . .•.. . . . \
Jaén Recepción de reclutas.
I<lem ..•..........•..

























































































(Primf'r teniente ID. ClodoaldoPifial 801er ., ..•.•...
,S:irgento _•. ISebastián Ramos Ruiz •.....•...•.•
Húsares de Pavía. •...... _...•. ¡Primer teniente ... D. Bianor 8ánchez Gurcía ......•...
.Sargento ...•...... Hermógenes Hernández Alvarez....¡,primer teniente D. Fernando Casas Gaucedo •..•.... Otro »José Alonso·de la Espina .Caz. de Lusitama ..•.......... Sargento .......•.. Fran.cisco Gutiérrez González .
Otro SantIago Martín González .•...•...
ldem de María CrisjJna \primer teniente D. Emilio Manzllnedo Lema .
Idem....•.•••••••........... Otro. . . . . . . . .. »Martín Ocasar :Ua1'tin .
'Segundo teniente.. »Teódulo Gonzálell Pera.l....•....
b d \Ot1'o..... ...•..... »Rafael Doroíngnez Sánchez .Idem de Villarro le o ·'Sargento Antonio Leal Ranea ,' .
\Otro. .....•.•... Torcllato Maria Expósito ..•....•..
Lanceros de la Reina Capitán D. Emitio Apezteguía Santos.. . ..
Idem Primer teniente.... » Jusé Ol'dovás Oonejo .
2.0 reg. montado de Artillería .. I)tro .......•...... »Joaquín Burnas Cuballero .
Idem ..•.•..•.••..•.•........ Otro.............. »Rafael Stuych Garrido .
~comandante '" . .. »Ricardo Morata Petit .Primer teniente.... »Fausto Villarejo Bermejo ...•...o Otro. .•.. »Joaquín Garcfa de Padín .ó. ídem........••....•....... Otro...........•..· » José de Hoyos V:illent .Sargento ....•..... Ricardo Guíes Nogueras .Otro ......•.•...... Emiliano García Carpio .
)Primerteniente D. Carlos Lerón -,\!u~o .
10.0 ídem....•................ ¡Otro »José Oanga Arguelles Rodri~uf\z..
Otro _. . • . .. »César Lloréns Tordeslllas .
» r » El mismo ......•...............
. \Primer teuiente »Eduardo Rosen Suárez .
Reg. ligero, 4. o de campañll .... ¡Otro.. '" . .. .. . . .. » Alf~lJeo CRno Orozeo .. " ., .
Otro.............. ~ Feltpe [rllcheta Marrort .
Escuela central de tiro de Art.a·IOtro.. .. »Joaquín Osnna Seull. .
¡Otro »Rafa..l Brefiosa Tomé ........•.
R d 't' )SlIrgentll Pedro Bautista Bautista .ego e SIlO ¡Primer teniente D. Maur!el Pardo Bove .....•.•....
..Sargl'nto. .. FulgenclO López Larrey .
2.° reg. de zapadores :Minadore,,/Prill1er teniente...• D JU!)D Vila Zofío , ..
Idem Otro.......... »Agustín Gutiérrez de Tovar .
. Olro ~ ».Tuan N0l111 ]'{adílt "
"'ó d T Ié f )Otro...... . .. » Victoriano Ba.rranco Gama .
.D n. e e gra os" "/8 <Y t V· t R PHrben o.. .. . .. lC 01' o~~s orres .
·.Otro Andrés Villa Ooea .........•......
~ comandante D. Juan Montero Esteban .OHpitán.. . . . .. . . .. » Mignel Vaello L1orca " .•....Otro , »Miguel Manella Corrales ....•Comad.a Ing. de Madrid ..•.... /C..lador........... ) Ricardo Fuentes González ...•..
. . Maestro de obras... »José BArnal Jiménez .. " " .
Otro.. .. ».Tulián Oastillo Gándara .
Capitán.. . . . . . . . .. »Marianu 801és............••....
f
Medico mayor. • • .. ) Luis Sánchez Fernández .
S .d d Mil·t Otro l. o. . . . .. .•.. »Ricardo Sánchez Hargrave .
aDJ a 1 sr Sargento Salvador Redondo Sáuchez " .


















7,afrB. . .. . .. . . . . . .. .
Arllnjuez y Alcalá. '" Revistat· armamento á regimientos de Cl!bal1eríll.
G:1l11dalajara..... , ..•. l{ecepción de reclutas.
Gpta.fe. . . . • . . . . • . . . .. IdeUl.
Málaga ...•..•..... " Conducir ganado.
Lugo ....•..........• )
Gijón (
Avila .••.......... , ..~Recepción de reclutas.
Pallmcia · .
Logrofio ....•........
Cádiz.••••.....•..... ¡Conducir reclutas para Canarias.
(1áceres '1C6:rloba Hecepeión de reclutas.
León ......•........




IdeUl '. . . . . .
Jaén Hecepcióll de reclutas.
e',"ob•.............j. . .
!<JI Pnrdo....•........ Visitar ())¡ras.
Segovia Reconocer obrap.
Aranjuez Visitar obras.
El ParcIa. . . . . . . .. '" Idem.
Aranjuez..•.......• " Dirigir obra~.
El Pardo Idem. .
Cáceres , .. A la Junta de alumbrado del cuartel.
Avila ....•..•... , Practicar reconocimientos en agosto.
Gerona ....••.....••. /









































































































I Articulosdel reglamento Puntos
ArmlLll Ó cuerpos ó real orden Comisión conferidaCluBes NOM:BRES en que están donde se desempeñó
comprendidos lacomiBión
-
Médico 1.0 .......• D. José Ma~fel'ré Jugo•..•......• 10 Y 11 Zafra .......•........
Otro 2.° ... , . '" ... ) Pablo Salado Hernández. .•.. .. 10 Y 11 Ciudad Real. .•.••.•.. Recepción de reclutas.
Administración Militar ........ Otro, ............. ~ Eusti1sio Conti Alvarez ......... 10 Y 11 Albacete .•.•.•......Médico mayor ..... » Juan Rodríguez Hernández...... 10 Y 11 Torrehermoso (Badajoz)
Otro_ ............. » Pedro Pérez Casabal. ........•.. 10 Y 11 rdem ..••...•...•.•.. Reconocer un soldado.
Otro .. '........ , ... j) Eduardo Cisneros .••........••. 10 Y 11 Idem ..........•...•.
Jurídico Militar.. ' ............ T. auditor de 3.&... l> Rafael Pérez Pérez.. •.......• . 10 Y 11 Toledo....•..•...•... ,Asistir á un consejo de guerrn, , .
Guardia Civil .••.• ,.:.. ; .. " . Capitán .. , ....... , » Lorenzo Rubio Isern..•....•..•. 2:3 Madrid ....•... , ..... Vocal de un consejo de guefl a ordmano de cuerpo.
Zona de Zafra, de plantilla..... Otro ....•.......•. l> Nemesio Mufioz Diaz......•..... 24 Bad"joz...•. , ..... , ., Retirar libramientos en agostu y septiembre.
ldem de Getafe, ídem " .....•. Otro ............... J Plácido Escalona Casilnri. . . . • .. ' 24 Madrid ..........•...
ldem de Talavera, ídem .•..... Otro ... , ...•...... » Nicomedes Pulg Arbildi......... 24 rdem ...••........... Habilitado.
» » El luismo ....... , ................. 24 ldem .... , .........•. ldem.
Reg. lnf.a. Rva. Zafra (plant.&)., Capitán... , •...... D. Francisco González Paredes ..... 24 Badajoz...........•..
~ » El mismo•...•.......••......... 24 ldem ................ Cobrar libramientos.
Reg. lnf.a Rva. Madrid (plant.a) Capitán ......... , . D. Agustín Silvela Corral. ......... 24 Madrid ......•...•...
ldem .••..•.•••• , .••..• ' ..... Otro E. R ...•..... ) Policarpo Elll.lmer6n VilIaverde.. 16 ltiem .•••.......•.... Defensor ante el Consejo Supremo.
ldem de Plasencia (plantilla) .•. Otro .............. ) Francisco Oliva Piñero ......••. 24 Cáceres ....•..•...... Cobrar libramientos.
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Relación que se cita









Mataró...•...•..•. Recepción de reclutas.
Idem ldem.
Murcia. . . • •. • • . .. Vocal de un consejo de guerra.




Valencia \ldem... ..•.. .




Alcoy .....•...... Fiscal á un cODsejo de guerra.
.!\Iurcia y Cartagena ldem á cuatro ídem.
Alicante ....•..... ldem y asesor á tres ídem.
Játiva Reconocimiento de reclutas.
Albacete•.......•. Recepción de reclutas,
Idem ........•..•. ldem.
Morella. . . . . . . . . .. Auxiliar la revista anual de ar-
. mamento.
Idem. " Pasar la ídem íd.
Reg. lnf.a Rva. Játiva. Capitán...•. D. Mariano Barceló Marzal ..
Zonareclut.o de Játiva Otro •.•• .-.•. »José Buj Piquero ....•..•.
Reg. Inf.a. Re!!erva de .
Orihuela ••.......• Otro........ »Tomás de la Torre Perales.
Idemde Alicante ...•. Otro »Emilio Soria Cruz .
Zona reclut.o de Larca Otro...... .. ) Mariano Gómez Navarro ..
Reg. Inf.a. Rva. Larca. Otro........ »Alberto González Gelabert.
Cuerpo Jurídico.•.•.. T. auditor l~a » JoséMufiozRepisoVázquez
Idem .•...••........ Otro de 2..... »Ramón OSCllriz Sancho...
) »EI mismo .•.•••..•.........
&,anidad Militar...•.. IMéd.o mayor D. DiegoSantiandreu Guillén.
~ CaPitán.. • •. }) Juan Pérez Arias .Reg. Inf.a de Otumba. l.er TenieÍltt,l » JuaI! Ruiz Garijo .Armero de 1.a ) Marcelino Cano Rieetra .
Idem Rva. Castellón.. !Coronel..... ) Juan Padrini Espafia .
R 1 P d 1 P' ~caPitán... •. l> Francisco Martinez Jimé-
ego n. e a. lln- nez ..
cesa •..••.••..•..•. 2.0 Teniente. }) Miguel Martínez Pages .
Idem Rva. Orihuela •• /Capitán....• »Raimundo García Moreno.
ldem .•••..•..•..•.. Otro........ l> José Ezquerra Belascoain.
lOtro ...••.. , »Gregorio Prieto Miguelo •.1,er Teniente » Antonio García Cánovas ..R 1 f '" d S·U Sargento.... Anastasia Gallego Pérez .....ego n. e eVl a .. 1,er Teniente D. Romualdo Andújar Gregorio ..................•Sargento Francisco López y López ....
(Capitán D. EmilioHernándezMayayo.
. 1.er Tenieut.e » Adolfo Roca Lafuente ....
ldem de Espafia ..... íOtro. . . . . ... »Federico Chacón Gandoy..
,:Médico 2.° .. ) Pedro Buuthelillr Saldafia.
1.er Teniente }) Federico Rodríguez Belza.
Sargento. . .. Andrés Duhc CRula .
Otro , Jenaro de lasHeras Rodríguez.
6 o 16 dI' Otro.. . • . • . . José Cárceles Gómefi .
. n. e paza•...• Otro .•.•..•. Cesáreo Bustamante Fernán-
dez ...•.....•.........
Cabo ....•.. Agapito Navarro Torres .....
Otro .......• José Lopez Barberán......•.
Parque Art.a ValenciaICapitán.... ' D. Enrique Alonso Tobar....
Idem Armerode2.a ) Eduardo Gil Garés .•.....
lMédiCO 1.0.. » Diego Brú Gomi ........•l.er Teniente " Eduardo Oria Galvache•..11.0 rag. montado de Otro » Francisco JáudenesLozanoArtillería ........•. Sargento .•.. Pascual. Fuentes García .....Otro ....••.. VenanclO López Rulz ..•.....Otro•....... Joaquín Gl'imalt Vives .
1
·1.er Teniente D. Carlos Cuesta García '
8 ° íde Sargento Toribio Llorden Colino .
. m.•.........•. Otro ....•.•. Juan Pons Bruset ........•..
Otro Juan Beig Soriano .
Beg. Cab.'" Alcántara'l1.er Teniente D. Félix Lostán Palacios .
ldem Otro "Joaquín Calvo Lacasa ..¡2.0 Teniente. l> Manrique Sancho Beltrán.ldem de Sesma Otro........ »Vicente Sanchiz Ayza '1Otro »Manuel Alonso Gasco Tor-
mo .....'.......•......
, }Capitán..... »Manuel Cortés Mono .....
Reg. lnf a. Mallorca •. 1.er Teniente }) Francisco García Serrano.
. Sargento .... Francisco Bernal Rodrigo....
ldem de Guadalajara. Capitán....• D. Celestino Rodríguez Sal-
gado .
ldem...........•.... 1.er Teniente » Santiago Sliiz Fernández..
ldem.de Vizcaya Capitán..... »-Antonio Climent Albalat..
Idem 2.0 Teniente. » Alberto Monis Biquell .








































































Cafltellón ...•... " Recepción de reclutafl.
Cuenca .
Murcia 1
iW~:~t·~YAl~~;C~S·.~Auxiliar la revista anual de
tellón y Morella.. mamento.
























Cuenca ¡ReCOnOcimiento de reclutas.
aro
Madrid 29 ~e enero de 1900• AZOÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1900. .
AzOÁRRAGA
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina l
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del actual, con-
feridas en el mes de noviembre y diciembre últimos al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in- I
serta, que comienza con D. José Coronas Buil y concluye con 1Señor Capitán general de Aragóll.
D. Martín González Tuñón, declarápdolas indemnizables con .
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que Señor Ordenador de pagos de Guerra.
en la misma f3e expresan. .
© Ministerio de Defensa






Huesca ¡Delegado y oficial mayor de 1&
Idem ...••••••.••. \ Comisión mixta.
Pamplona .••.••.. '1Idem ,
ldem ..




Huesca ¡Reconocimiento de reclutas.
Teruel ....••...... \
Idem .....•.....•.
~t:¿:::.:::::::: Recepción de reclutas.
(dem .
Idem ...•......•.
Albelda (Huesca).•• 1Reconocer un recluta. ,





ViIlafranca.•.....• R 'ó d 1 t




Jaca .....•.•...... IPasar la revista de armamento.












Huesca Vocal de la Comisión mixta.
Larca ..•..••...•.. Reconoccr reclutas.
Huesca .. " Pasar la revista.
Temel .•.......... Concentración de reclutas.
Soda ........•.... Idem.
\
HUeSCa , Pasar revista de armamento.
Idem '1 [dem.
Relación 'l.ue $C cita,
\ I.crTeniente. » Ricardo Miranda Núfiez .
s.el' bón. de montafia. <Otro.. . .. • .. »José López Taboada ., .¡Otro .......• »Juan Garcfa de Diego ,.Otro........ > Luis Díez Sánchez .Lancaros del Rey...•• Otro........ II Germán Loza.no :i~Ionzón .
Otro » Mariano Medina Sáinz••..¡Otro..•.. ". »Pedro Velasco Martín ...•. Otro .....•. 'll Ramón Canalí!! González..Caz. de Castill13jps ..• 2.0 Teniente. :o José Alix Martínez ••.....Capitán..... )} Antonio Calvo Antoni ....
f>.rmero... . » Juan Forcadell Llorente ..¡l.er Teniente » Antonio GarcíR Rivero .Otro........ )' Franciaco Bande Viu .7.o montado de Art.a. Otro........ » Manuel Valenzuela la RosaOtro »Mariano Boyo Villanova ..
Sargento Laureano Gonzalo de Luis .
. ¡Otro. , ., Emilio GuaUart Lara .
Soldado...• , Miguel Cebrlán Rodríguez .
Otro .....•.• Elías Corrudo GarCÍa .
Reg. de Pontoneros... Sargento .•.. Florencio Esquidela Mingo .•
Soldado. . • . Esteban. Martínez Eguizabal..
Otro. . . . • . .• Francisco Moreno Castillo .•.
f:anidad Militar ...•• 'lJ\:Iéd.O mayorjD. José Lorente Gallego ...•.
Bstableciroiento cen-
tr/;l de Ingel:\ieros .. 011'01.°..... »Víctor García lpal'l'a~uirl'e.
1
com.o de l.a. »Emilio Diez ArrangUlz ....
Admón. Militar ..• : .. Otro ) Abdón Malumbres Simón.
Oficial 3.° »Cándido Galán Roblel'l .
Parque Art. a. de Jaca. \COmandante. »Manuel Herrero Fayós .








Sub¡~speCCión.•..••. Comandante. D. José Caronas Buil. . • • . . . . 10 Y 11
Cuadro.deexcedentes. Otro l} JoséNayaClaver......... 24
" (Capitán ..•.. » Cali:x:todeFrutosRodríguez 24
R 1 fa d l!nf t l,erTeniente. » José Pinilla Pinilla....... 24
eg. n. t- an e. 2.0 Teniente. »Antonio Perales Lavayen.. 24
Sargento ..• : 'll Miguel Julvé' Clemente. •. 22
t
'C8Pitán.. ... 'll Agustín Blasco Rapunt.... 24
Idem de Galicia.•••.. l,erTeniente. »Román Olivares Sagardoy. 24
2.0 Teniente. » Domingo Grafien Soler.. . . 24
[
Médico 2.0 •• • Juan Serrano Torrados.... 10 Y 11
Capitán. . . .. »EusebioSánchezFernández 24
Idem de Aragón...... 2.0 Teniente. »Luis de Miguel Maldonado 24
Otro........ ) Joaquín Sacanell....... •• 24¡capit.án.. . .• > Juah Ruiz Chueca'. . • . • •• . 24l.erTeniente. » Enrique Navarro. 241'.> d G Otro ,. > Juan Cremades Sufio!.. . .. 24A.Uem e :rerona...... Médico 1.0.. » Isidro García Julián.. . ... 10 Y 11































Madrid 29 de enero de 1900. AzcÁRRA.GÁ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de '1900.
ExCIPo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del actual, con-
feridas en los meses de septiembre, noviembre y diciembre
últimos al personal comprendido en la relación que a con-
tinuación lOe inserta, que com~enza con D. Juan Gapcía Trejo
y concluye con Joaquín Ollín Dubán, declarándola.s indémni-
zables con los beneficios que señalan los artículos del regla-




!Señor Capitán general del Norte.
!
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRÁGA
© Ministerio de Defensa
~
Relación que se cita
:leg. Inf.a de Andalucía •.••.•. ¡Comandante ..•... D. Juim García Trejo ... '" •••.•..
Sargento...•...... Teodoro Vicente Pardo. '" ..•.••..
Cabo " •• " Antonio Prieto López .
}
Artillero 2.° Esteban Pérez " ......••.
Cabo .•........... Gabriel Vicente Nieto .
3.0 montado Artillero 2.° Nicarior Vega Causo .
Cabo José Martínez Sánchez ..........•.
Artillero 2.° ••..••• Fernando Mónico Gallego ...•.•...
Cabo....•..•...••. Julián Pérez Pérez ...••••.•..••... ··
Artillero 2.° •...••. Joaquín Ollín Dubán .
Primer teniente ... D. Luis Navarro y Capdevila•...•..
Sargento ..•...•• " Gabriel de Aller Plaza .
Soldado ....•.•...• Eleuterio Santos Mesonero.•...••..
Otro ..•. ~ .••....•. José Ramón Muerza.••.•.••••.•.•
¡Sargento ..•....... Esteban Martínez Gómez .
l.er reg. de Zapadores Mina.~oldado Manuel Yila Sañud~ .
ti 'es Otro ...•..••.•.. ,. Eustaqmo Arce Gutlérrez..•...•...
or argento .....•.... Juan Felipe Armendáriz .
Soldado•....•..... Pascasio 011eta Marcos........••..
Otro. . . . . • • . • • . • .. Eugenio Huarte .•.•.•.......••••.
Sargento..•.•..... Basilio Almería Sancho ••....••...
Soldado José Barrales Nada!. .
Otro José Andreu Rovira .
Gnar~ia Civil, Vil!Caya ..••.... 'Segundo teniente D. Eduardo Balaca Vergara ......•.
Administración Militar..••.• " Oficial 1.0 ••• " ." » Francisco Hernández Izquierdo.
Parque ArtoR de Santofia .•..... Teniente cmonel... :9 Miguel Guilleumll y Mancho ..•.
Idem •••••.......•••••.....•• Maestro de taller.. » Antonio Crumols Franqueza.....
Admiilistración Militar. . • . . • . Oficial 1. G. ••••••• }) Francisco Fernández Izquierdo ..¡Capitán.; . • . . . . • • • t Desiderio Benito Badillo...••...1t g rnf." de Andalucía.•..••.. Se?undo te?1iente .. o }) Marci~l Cajigas Marroquín .....e • Pl'Imer temente.... }) FranCISCO Burgues Gamuza •.••.
. }) El mismo..•..•.•..•..••••.......
Idem de Bailén .••...••••.... , Capitán D. Manuel Anglada Rodríguez ...•.
Idem ••••••••.••••••.•....•.. Primer teniente. . .. » Mariano Melguizo Alemany •....
Ingenieros•..........•..•..••. Comandante. ..... » Antonio ¡,os Arcos Miranda ..•.•
Administración Militar ••.•••.. Comisario de 2.&... » Vicente Franca lb!ll'l'a •••.... " .
Ingenieros Capitán .••.•.....• t Fernando Tuero y de la Fuente"'
1
(Sargento...•..... JUlln Portugués Martín ........•.•.
~ • bó d 1 'Otro ...••..•...... Antonio Gallardo Robles .
2. n. e paza.••...•. , •..• '(Ot L C t Lro. • . • . . • . . . . . • . aureano as resana Ol'a " •••.
Otro ....•..•.• " .. Victoriano Jiménez López .
a . ¡Primer tenie~te...• D. A.n~o?io, Pina y Cuenca .
Oab. de Almansa ••.••.•.•..• ~Segundo temente.. » Em1l1~ Sanz Sanz •....•...•..•
(Otro.............. »EusebIO -Apat Andasegui. .
Reserva de. Pamplona .•..•••...¡Capitán..•: •... ~.. »P~blo.Fe:nández Cáfiaveral. •..•.
Sanidad Ml1itar•...•...•....•. Farmacéutico 1. .. »Mlguel Rivera y Ocafia....••..••
CoroneL »José del POZO Mata .
Parque A11:illel'ia de Pamplona. Capitán........... » Fulgencio Huarte Chueca ...•••.
Auxiliar almacén • Manuel Bermejo Frutos .
Primer teniente.••. D. Lisardo Linavaque Molerina•••••
1.el' bón. de roontafia .•••••••. .1ISeg~ndO teniente.. »Juan I~urriliGoyena.....•...•.••
Capitán.. • • • • • . • •• »Juan Jlménez Berrospe •••.•••..











ldem .•...•.....•.... ~Recepciónde reclutas.
ldero •.••..••.•.•••..¡










Málaga Conduciendo UD capitán.
Santander '. . . . .. Cobro de libramientos.
Idem ...............• Revista anual de !Il"mamento.
Idem ..•.....••••••... ldem.
Idem . . • • . . . . . . . • . . .. Cobro de libramientos.
Salamanca......••.... Recepción de reclutas.
Idem ...........•.•••• ldem.
Santander " Cobro de libramientos.
ldem ...........•.... ldem.
Gerona....•......••.. Recepción de reclutas.
Idem •.....•.....•••. Idem.
Fuerte Alfonso XII ... Visitar obrl\s' del'fuerte como jefe- del dete.n.
Idem ..........•••... Intervención de pagos en las mismas.
i~~::~.l~;~.e~~~:: : : : : :~Examinar las aguas que abasteoon. el fuerte Infanta Isabel.
Burgos............•.•
Logrofío o.....•......




Pamplona. '" ..•.•...ICobro de libramientos.
Puente la Reina Reconocer las aguas de qU& se abllst,('Jce el fuerte Infanta Isabel,
Fuerte Alfonso xn ~
IIdem ..•.•. : ..••.••.• Visitar el matel'ial existente en el mismo.
Idem••••..•.•.•...•••
Pamplona y Estella .•• ¡Conducir fond.os.


























































































l.er bón.,.de Montafia ..•.••••• ¡Primer teniente..•. D. Enrique Fernánflez Vil1f,brill .
Guarpo Juddico "IT. Auditor de 2. a .. » Carlos de la Escosura Fuertes .
. icaPitán•........ " :1> Angel Vituan Aguado••.....•.•.
lIeg. Inf.a de Garellano.•... ~'" Segundo teni(>nte .. » M~~uel Mugartegui Torres •.•...
• Otro. . . . . . . . . • . • .. » Hlgmio Sánchez Aguado .
Primer teniente.. .. »Francisco Areyzaga Elío ..•••...
Otro l> Valentín Veraétegui Fernández..
03b.& de Arlabán -(Segllndo teniente.. :1> Segundo. Díaz Herrera .
Sargento•......•.. Constantino Berzal Tapia... • •.•.
Otro , Bernardo García Cagigal ..
:leg. Inf.a de Sicilia ¡CaPitán '" _ D. Dámaso Vicente Consat .•.....•
ldem ••••.•.....•. " Primer teniente... » Felipe Gareía Miranda .
lilgenieros..•• ' Capitán.......... :1> Fernando Tuero y de la Puente..
~Otro '" l> Sinforiano Trabadelo del Coso..•Inf.- de la Lealtad ••.•••.••••• Segundo teniente.. l> Natalio López Bravo .....•...... Sar!!ento Florentino Gálvez Beltrán .¡Capitán D. Enrique García Barrachína .. Segundo teniente.. »Alfredo P6rez Pastor..•..•....•.T" d S :M . 1 Sargento..•....•.. Rafael Yágüez Suárez ._t\m e lID arCIa Capitán•.......... D. Julián Andrade Barrena..•..•••Primer teniente •. , »Arias de Bulnes 'frespalacios •...
Sargento •••...•.•. Ignacio Miguel Gutiérrllz .
Beserva de Miranda ¡Capitán...•....... D. Gaspar Holguín Romero .
jOtro.............. »Lorenw García Martínez .Lanceros de Espafia •.•••••••.. Primer teniente... "Alf.redo Cipián Lastra ........••
. Otro oO)\ LUlS' Gaurcé Gómez ..
Sargento Celestino Vela Sancho ..
~Otro : José Rodl:fgnez Caneda .
5.0 Mn. de plaza IOtro ;. Pedro Santlllán Diez............ .
Otro 'l Miguel Blbián Beroe , .
Otro ...•........•. Miguel Cuartero Paoo oO •••••••
Reserva de Bilbao•.•.•.••.•.•. ITeniente coroneL .• D. Alfredo Darnell Pociello •• ; ....•
Primer teniente. ,. » José Dorado Ferrer •.••.•.•.•••.
Sargento Orencio Galieia Pilar•.......••....
Artillero segundo.. Nicomedel!' Real Zarco..••.••....•.
Olro Florentino Gaitero Fernández .
Otro Calixto Pérez Bodego .
Primer teniente D. Fernando Esponera y Ortiz .•...
Cabo ••.•.. : . . . • .. Celestino Salmero Ena .•...•..••..
lB o t d d A nle ía {Artillero segundo .. Ricardo Ruiz Martínez•....•..•.••.
• mon a o e r 1 r • . Otro Salomón Rodríguez Costa .
Otro ..•........•.. Agustín del Amo Sutil •.•••.•.••••
Sargento ......•.•. Aureliano Gutlérrez Ballejo••••••..
Artillero 2.0 ••••••• Bernnrdo González López•...•••..•
Otro .•......•.•.•. Manuel Barrenengoa Cuevas •..•.•.
Sal·gento•..••...•• Ramiro Salido Rodríguez .•••.••••.
Artillero 2.°.•••... Francisco Navarro Vila .••.•..•.•.
Otro ....••.•..•... Angel González Fernández•••••.•..
\Segnndo teniente•. D. José Cortés Pujadas ....••.••• ,.
Oaballería de Albuera ¡Otro.............. »Nemesio Díaz Varona ..
,Otro. •. ••.. .• .. .•. }) Nicasio de Pablos Balbuena•••••
3.o montado de Artillería•..•.• ITeniente coronel.. )) Manuel Bonet y Calza .
Estélla y Santander .• '1 Recepción de reclutas.
Logrofio, Pamplona y.





Seg.ovia , '>Recepción de reclutas.
AVlla .....•......• , ..
Madrid....•.....•....
Villanueva y Geltrú ..
Barcelona ..•......... ,
Idero •..•..••..••. , •. )







































LllgO ..••. , ) \































































































Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en.4 de noviembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Oantabria núm. 39,
En!'ique Fernández Correa, en súplica de abono de la gratifi-
cación de continuación en filas, devengada desde 1.o de ju-
nio de 1898 á fin de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono que solicita, y disponer que
la Oomisión liquidadora del disuelto batallón expediciona-
rio de Burgos núm. 5, formule la correspondiente reclama-
ción, en adicionales á los ejercicios cel'rados de 1897.98 y
1898·99; cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
das, en los efectos del apartado O del arto 3. 0 de la vigente
ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
Señor Oapitan general del Norte.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solioitado por el sargento del
regimiento Infantería de Oantabria núm. 39, León Rodrigo
del Rey, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 4
de noviembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de la gratificación de continuación en filas
devengada desde 1.0 de julio de 1898 á fin de enero de 1899,
y disponer que la Oomisión liquidadora del primer batallón
expedicionario del expresado regimiento, formule la corres-
pondiente reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1898-99; cuyo importe se comprenderá, después de liquidada,
en los efectos del apartado O del arto 3. 0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
PREMIOS DE REENGANOHE
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
.t\ZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó :.\
este Ministerio en 16 del actual, promovida por el oficial
primero de Administración Militar, con destino en esa Orde~
nación de pagos D. Eulogio Sánchez Cuervo, en súplica de que
se le concedan dos meses de licencia por enfermo para Bar-
celona; y telliendo en cuenta lo expuesto en el certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Reg~nte del Reino, se ha servido ac-
ceder á lo solicitado por elrecUl'rente, con arreglo á las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885
(O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mgchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este.Ministerio en 10 del actual, promovida por el oficial pri-
mero de Administración Militar, con destino en esa Comi.
sión liquidadora, D. Julio LJovera Acebal, en súplica de que
se le conceda pasar á situación de reemplazo por un año, con
residencia en e"ta corle, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
ltt Reina Regente del Rein<;l, se ha servido acceder á lo solici-
tado por el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las rea-
les órdenes oirculares de 18 de enero de 1892 (C. L. núme-
ro 25) y 15 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
30 de enero d~ 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
Señores Capitán general de la pl'Ímera región y Orde~ador de
pagos de Guerra.
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 30 de oc-
tubre último, y con arreglo á lo dispuesto en reales ól'denes
de 6 de febrero de 1891 (C. L. núm. 59), 28 de junio y 12 de
julio de 1894 (D. O. núms. 141 y 152), y en el arto 269 de la
ley de contabilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al. inte-
resado el abono de la gratificación de continuación en filas
á razón de 22'50 pesetas mensuales, desde 1.0 de noviembre
de 1894 á fin de julio de 1897, Y ;i razón de 15 pesetas en
agosto de 1897 y desde 1.0 de enero 1898, á fin de agosto de
18~9, mes en que le fué concedida la invalidación de una
nota desfavorable, así como el del premio del primer perio-
do de reenganche, desde 1.0 de septiembre siguiente. Es asi-
mismo la voluntad 'de S. M., que la Comisión liquidadora
del 12° batallón de Artillería de plaza y el 10.0 regimiento
montado de la misma arma, reclamen los expresados deven·
gos en la forma reglamentaria.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castil1'l.la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Capitán general elel Cataluña.
Señores Capitan general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: "En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del actual, promovida por el comisario
de guerra de primera clase, con destino en la segunda región,
D. Florencio Blanco y Ruiz, en súplica de que se le conoedn
pasar á situación de reemplazo, con residencia en Barcelona,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a lo dispuesto en las reales órdenes circulares de 18
de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de febrero próximo
pasado (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
. 30 de enero de 1900.·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 11 de agosto último, promovida por el
sargento del regimiento Infanteria de San Fernando núme-
ro 11, Antonio López Rubio, en súplica de abono de la dife-
rencia entre la gratificación de continuación en filas y el pre-
mio del primer periodo de reenganche, desde diciembre de
1898 á fin de junio de 18l:J9; y resultando que el interesado
no se hallabá clasificado como reenganchado al dictarse la
real orden de 13 de abril de 1899 (C. L. núm. 72), la cual le
es aplicable, sin que por ello tenga efecto retroactivo, según
resolvió la de 12 del corriente mes (D. O. núm. 11), y de
conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Es-
tado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho ti. lo que solicita.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitáp. general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ::1.
este Ministerio en 17 de marzo último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria regional de Baleares núm. 2,
Francisco Cubi Rubio, en súplica de abono del premio del pri.
mer periodo de reenganche desde 1. o de octubre de 1895 á
fin de junio de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de la gratificación de continuación en filas
desde 1.0 de octubre de 1895, primera revista que pasó en su
actual empleo contando más de 'Seis años de servicio, hastafin de agosto de 1896, mes en que terminó su compromiso
voluntario sin opción á. premio, con arreglo á lo dispuesto
en real orden de 13 de abril de 1899 (C. L. núm. 72), la
cual le es aplicable, sin que por ella tenga efecto retroactivo,
según resolvió la de 12 del corriente mes (D. O. núm. 11),
dictada de conformidad con el dictamen emitido por el Con-
sejo de Estado, y el abono del premio del prinler' periodo de
reenganche desde 1.0 de s~ptiembre de 1896 á fin de junio
de 1898, con excepción del perteneciente á los meses de agos-
.to, septiembre, octubre y noviembre de 1897, en los cuales
carece de derecho á él por haberlos pasado en uso de licencia
:i. su regreso de Ultramar. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad, que el regimiento Infantería de Baleares núm. 2,
el batallón provisional de Cuba, después provisional de Ba·
leares, y el regimiento Infanteria regional de Baleares nú'
mero 1, reclamen los expresados beneficios devengados en
cada uno de dichos cuerpos, en adicionales á los ejercicios
cerrados ti que afecten; cuyo importe se comprenderá, deB-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.0
.de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solitado por el sargento del
10.o regimiento montado de Artilleda Miguel Rivas Vicente,
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Ex~mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ"á
este Ministerio en 11 del actual, promovida por el oficial pri-
mero de Administración Militar, con destino en esa 'Comisión
liquidadora, D. Rafael Solier y Corona, en súplica de que se
le conceda pasar á situación de reemplazo por un año, con
ree;idencia ('n Mtí.lnga, el Rey eq. D. g.), Yen su nombre In Rl'i-
na Regente del Reino, se ha servido acceder tí. lo solicitado por
el recurrente, con arreglo á. lo dispuesto en las reales órdenes
circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de
febrero próximo pasado (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 (le enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 de septiembre último, promovida por
D.a Maria Céspedes Santa Cruz, viuda del capitán de Estado
Mayor D, Luis de Potestad, en súplica de reintegro de su pa-
faje y el de dos hijas de menor edad desde Cüdiz á Barcelo-
na, que satisfizo de su peculio al trasladar su residencia des·
de Canarias á esa plaza, el Rey (q. D. g.), yen su no.mbre la.
Reina R<1gente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción de la. interesada, por cnrecer de dcrecho á lo que solici-
ta, una vez que no hizo uso de la vía férrm por cuenta del
Estado que le concedían las dir;posiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios gUaJ;de á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 10 de octubre último, promovida por el
capitán de ese instituto D. Julio Pantoja Aguado, en súplica
de reintegro de su pasaje desde Cádiz á Santa Cruz de Tene-
rife. que satisfizo de su peculio al regresar de la isla de Cuba
con licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado por carecer de derecho al reintegro que
solicita. -
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
--.-. -
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEa:mO:a:OS PASIV03
PENSIONES'
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expue8to por el Consejo Supremo
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de Guerra y Marina en 15 del eorriente mes, el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente dol Réno, ha tenido abien
disponer que In. pensión anual de 1.725 pe~etas, que con
el aumento de dos por Ulla, fué seiüilaJa por real ordeil
de 24 de junio de 1895, sobre las cnias de Filipinas, á Doña
Crh,tba Pérez de Tagle y Rivera, en concepto de viu 1,¡ del
eorunel de Artillería D. Manuel Ordóñez de Burraieon y 1,an-
dizúbal, se abone ú la interesada, desde 1.0 de enero de 1899,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga.
sin tal,aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.725 pe-
setas anuales; cesando el mismo día, previa liquidación, en
el percibo de su referido anterior scúalamiento.
De real orden lo digo á V. }1j. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señal' Capitán general de Andalucía.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eusu nombre la Reimt
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en lG del corriente
mes, ha tenido ¿( bien conceder á D.a Fernanda, D. Manuel,
n. Eduardo, n,a Josefina y D. Emilio Ossorio y Pascual, en con-
cepto de huérfanos del teniente coronel do Infantería, Don
EdUill'do, la pensión anual de1.250 pesetas, que les correspon-
de como comprendidos en el reglamento del ]lJuntepío Mi-
litar; la cual pensión se abonará á los interesados por pa.rtes
iguales y mano de su tutor D. Juan 08sorio Ortega, en la.
Delegación de Hacienda de la provincia de Ciudad Real,
a partir del 5 de mayo de 1899', siguiente día al del óbito del
causante, percibiendo su parte las hembras mientras perma-
nezcan solteras, y los varones D. Manuel, D. Eduardo y Don
Emilio, hasta elLO do septiembre de 1906, 17 de dieiembre
de 1907 y 17 de octubre de 1915, en que respectivamente ce-
sarán por cumplir los 24 años de edad, ó antes si obtienen
empleo del Estado, provincia ó municipio; acumulándose
la parte del que pierda su aptitud legal en el que la conserve.
sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demAs efectoa. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1900.
AzcÁRl'tAGA
Señol'Capitán general de Castilla la Nueva.
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pas9do (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del cOlTiente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión auual de 1,250 pesatas, que con el
aumento de dos por una, fué selÍalada por real orden de 6 de
junio de 1898, sobre las cajas de Filipinas, á D.a Victoria
Sáenz de Vizmanos y Castro, en participación con su hi'jo Don
Federico Valera Sáenz y entonados D. Eugenio, n.a Ma~'ía del
Pilar, n.a Consuelo y n.a María Concepción Valera Ruíz, en
concepto de viudn. y huérfanos, respectivnmente; <Id coman-
dante de Artillería, con sueldo de teniente coronel, D. Feclt'ri-
ca Valel'll Calvet, se abone á los interesarlos, desde 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
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Clases Pa¡¡ivas, sin tal aumento, osea en el susodicho impor-
te de 1.250 pesetas anuale¡;:; cesando el mismo día, previa li-
quidación, en el percibo de su referido anterior señamiento,
distribuyéndose entre aquellos partícipes que COllserven su
aptitud legal, y en la forma que para cada uno se determina
en \:1 expresada real orden.
De la de, S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectus. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión llamada de Indias
de 1.780 pesetas anuales, abonable por lag cajas de la isla de
Cuba, que por real orden de 23 de febrero ele 1885 fué con-
cedida á. D.a Maria del Carmen Freire Duarte y FreireDuarte,
en concepto de viuda del comisario de guerra de segunda
clase D. José del Palacio y Trujillo, y que en la actualidad
se halla vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea
transmitida á m hija y del caueante, D.a María de los Dolores
del Palacio y Freire Duarte, á quien corresponde según la le-
gislación vigente; pero en virtud de lo determinado en el
real decrcto de 4 de abril del año próximo pasado, debe que-
dar reducido el beneficio al importe dc 1.125 pesetas anuules,
que le corresponden por el reglamento del Montepío militar
y que le sera abonado por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, mientras permanezca soltera, desde
el 25 de abril de 1899, siguiente dia al del óbito de la causan-
te; al propio tiempo se ha servido resolver S. M, que' las di~
ferencias que resulten entre lo que haya podido percibir la
madl'e de la rec1Jrrente desde 1.0 de enero de 1899, hasta la
fecha de su fallecimiento, y el nuevo señalamiento que se la
hace, habrá de s~r satisfecho á los que acrediten ser sus le·
gitimos herederos.
De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento y
demlle efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán genera,l de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ,Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm, 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerm y Marina en 12 del corriente mes, el Rf1Y (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión an ual de 625 pesetas y la
bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33
pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla. de Cuba,
que por real orden de 8 de febrero de 1898 fué ·concedida á
D.n Luisa Vilaplana Martín, en concepto de viuda del coman·
dallte graduado, capitán de Caballería, retirado, D. Eugenio
".
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Valor Vilaplana, se .acumulen formando un solo beneficio,
importante 833'33 p('setas anuales, que desde 1.0 de enero de
1899 se abonara á la interesada, por la Pagaduría de la Di·
rección general de Clases Pasivas, interin permanezca en di·
cho estado, previa la correspondiente liquidación.
Pe red orden lo digo á V. E. para EU conocimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla'la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4: de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 15 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo·
nable esta última por las cajas deFilipinas,que por real orden
de 30 de noviembro de 1896 fué concedida á D.a Narcisa
Rigau Coli, en concepto de viuda del capitán de Infantería
D. Ricardo Gmchitorena Hernández, se acumulen formando
un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1899 se abonará la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, ínte:
rin permanezca en dicho estado, previa la correspondiente
liquida.ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p0r ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Maria-
no Arnao Buenache y termina con,.Paula Suárez Mieres,
por los conceptos que en la misma' se indican, las pen-,
siones anuales que se les señalan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones debe.
rán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Ha·
cienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fecbas que se consignan; en la inteligen-
cia de que los padres de los causantes disfrutarán del benefi-
cio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 30
de enero ne 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Cnpitanes generales de la primera, segunda, tercera,
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lPagaduría de la Direci~182 I 50115 julio 1896 •.. ' 20!sepbre•. \1899 ción general de CIa· Valdecabras....... ICuenca.ses Pasivas..••.....
19Ijunio 1899 Oviedo ¡ Gijón Oviedo.
16 ídem•.• 1899 Corufia oo Mellid oo Corufia.
5 sepbre .• 1899 Córdoba oo' .. Puente Genll Córdoba.
17 ídem ¡1899 Segovia oo.oo .. Rl'govia Segovia.
8 julio.•.. 1897 Murcia ........•..... Mula •........•••. Murcia.
t
PagadUría de la DireC-¡
10loctubre. 1899 ción ge;nerai de Ola- ~anage ..•...••• ~. Huesca.
ses Paslvas oo . . '
30Isepbre•. 1899 Valladolid Valladolid ...•••.• Valladolid.
19loctubre. 1896 Vizcaya Bilbao .....•.••... Vizcaya.
22lsepbre.. 1~'ll9 Sevilla Osuna Sevilla.
3 julio.. '1,;;99 Navarra CarcRstillo .••••... Navarra.
{
Pagaduría de la Dil'ec"¡
10 Iagosto •. ,1899 ción general de CIa· Caja , Sevilla.
ses pasivaiil j
1. 0ljunio ..• 1899 Badajoz IV8.1verdedeLeganés Badajoz•
20Isepbre•. 1899 Cáceres ......••.•..•. Zorita ..•..•...••• Cáceres.
Pagaduría de lit DireC'J
SOlídem.•• 1899 ción general de Cia- Barrios de Gordón. León.
!les Pasivas.....•.••
1 J
273 1 7618 julio 1860 .• "
182 I 60 16 julio 1896 •..
182 50 Idem ....•.••••
750 » 25 junio 1864 y
16 abril 1883.
182 60 15 julio 1896...
182 I 60¡rdem ..........
1.250 » Montep{o Militar \
626 7> 22 julio 1891 ...
182 50 15 julio 1896 ...
182 50 Idera ........•.
182 DO Idem ••...••...
182 60 Idam •. , ..•....
1:82150 Idem ..... oo ..•
1~2 50 Idem .........•
Pesetl\81 cts.
Relación que se cita
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NOllUlRES DE LOS IRTERESADOS
.. M;ariaao .Armo Buena{:he•••••.••. ¡padre••..••• ' Soldado, Wenceslao Arnao Juan ... , ...
.()el~tinoAlvarez Morán y Josefa
Morán Morán•..•. _ _ Padres Cabo, Alfredo Alvarez Morán ...•.•... _
Francisco Conde Mantelle y Mar1~
Josefa Peón Souto•.•••........ Idem •... oo. Soldado, Pedro LJonde Peón oo .•
.Antonio'CejasMedina y C4llneepción
Cosano Morales.. _.•.........' .. Idem •.....• Idem, Miguel Cejas Cosano......•......
n.a Candelaria Diceata Btanco .•. ~ Viuda Capitán, D. Manuel Guedán yFernández
•Gabina Esteban Mata•..••.•.... ~ Idem •...•.• Soldado, Toribio Anclares Ruíz .••. , .
Josefll.Gaool Ezquerra .. oo. oo .. '" Madre viuda. ldem, Leandro Abad Garo!. .
D;a Magdalena Herrero RE'IDlentería Viuda ...•.. Tente. coronel, D. Serapio Riatioy Castro
.D.;a María Presentaci4n Iñigueg y
Vivar .••.....•...•.. oo ••..... Idem••....• Capitán, D. Andrés Tortosa y Trujillo ..
Frn.ncisco .fiménez Pel'8a y Rabela
Canelio Moya............ . • . •. Padres•••.•. Soldado, José Jiménez Carrefio ..•...•.•
Gala Lisani Morán••.• , .••• oo oo. Madre viuda. ldem, Marcelino Ibáfiez LisarrL ..•. " .
Antonio Martín -Ros&- y ConcePCión! '" R f .
P" Lá;l. Padres.••... I",em, a ael Martm Pérez.. . •......•.. ",x.ez.. nc ez •• , .
.Juan Pérez Pitiilla y l\fa.tilde Bení·
íezMendoza Idem ...••.. /Idem, Angel Pérez Benítez.oo •...•...••
Francisco Rodríguez b'an Jmm y
Ana Pizarro Vegas.•..•.•..• ~ •. Idem .....•. Idem, Fulgencio Rodriguec Pizarro .....
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real ¡
decreto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núme-
ro 75), y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guena y Marina en 4 del coniente mes, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que la pensión a:nual de 625 pesetas, y
la bonificación del tercio de dicha cantidad, ósea 208'33
pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba,
que por real orden de 30 de abril de 1898 fué transmitida
á n.a Cristina y D.a Enriqueta Corominas Lloret, en concepto
de huérfanas del capitan de Infantería D. Higinio y de Do-
ña Elena, se acumulen formando un solo beneficio, impor-
tante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899
se abonará, por partes iguales, á las intereEadas, en la Paga-
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, y por ma-
no de su tutor D. Mateo Fernández Chicarro Santos, ínterin
permanezcan solteras, previa liquidación; acumulándose la
parte de la que pierda su aptitud legal en la que la conserve,
sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de CastilL.<t la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el ConsE'jo Supremo
de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pE'setas, y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas,
abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que
por real orden de 15 de junio de 1892 fué concedida á Doña
Leonisa Hernando Lantarón, en concepto de viuda del primer
teniente de Infantería D. Román Rodríguez y Martín, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 626'66
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará
á la interesada, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, ínterin permanezca en dicho estado, previa
la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo derminado en el l'eal de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75).,
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y :Ma.rina en 8 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Rdno,· ha tenido á
bien di¡;pOller que la pensión anual de 400 peset~s, y la boni-
ficación elel tercio de dicha cantidad, ó sen 133'33 pesetas,
abonuhle esta última por las cajas de ltt isla de Cuba, que
por real orden Qtl 29 de noviembre de 1897 fué concedida á
D.a. Melchora Molina Burgos, en concepto de viuda del se-
gundo teniente de Infantel'ia, retirado, D. l!'rancisco López
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Peñal'1'ubia, se acumulen formando un solo beneficio, im-
portante 533'33 pesetas, que desde 1.0 de enero de 1899 se
abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Dirección ge·
neral de Clases Pasivas, ínterin permanezca en dicho estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presid(mte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conf01;mándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo· de Guerra y Marina en 15 del corrient~
mes, ha tenido á bien conceder á Pedro López Santos y 131;1
aRposa Andrea Ortiz Herrero, padres de Martín é Ignacio Ló-
pez Ortiz, cabo y soldado respectivemente que fueron del
ejército de Cuba, fallecidos del vómito, la pensión anual de
273'75 pesetas por el primero y 182'50 pesetas por el segun-
do dB sus citados hijos, ó sea en total 456'25 pesetas anua-
les, á que tienen derecho con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896, tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860, y reales
órdenes ite 23 de julio y 25 de septiembre de 1897 (D. O. ñú-
meros 167 y 216), respectivamente; las cuales pemiones se
abonarán á los interesados, en coparticipación y sin necesi-
dad de nuevo señalamiento en favor del que sobreviva, en
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, desde
el12 de agosto de 1898, fecha de la presentacIÓn de la soli:
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su c6nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de noviembre del
año último, ha tenido a bien modificar el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de la escala
de reserva de Caballería D~ Agapito Valiente y Bañón, pOI!
:réal orden de 25 de mayo anterior (D. O. núm. 114), al ex·
pedírsele el retiro para Valencia, por haber cumplido la
edad reglamentaria; asignándole, en definitiva, los 94 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 176'25 pesetas menSU3~
les, que por sus años de servicio le corresponden con suje.
ción á lo dispuesto en los arts. 2.° Y 4. o de la vigente ley
de retiros; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por
la Delegación de Hacienda de Valencia, á partir de la fecha
de su baja en activo, y previa liquidación del menor sueldo
que desde la misma fecha haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero do 1000.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y Marina.·
---0<>0--
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SECCIÓN DE INS'rItUCCIÓN y ItECL'C'TA.MIE~'rO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas relacionados á continuación, perte-
necientes á los reemplazos y cupos que se indican, que es-
tán comprendidos en el art.175 de la ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que se devuelvan á los intere-
sados las cantidades que á cada uno se les señalan, que depo.
l sitaron para redimir dichos reclutas el servicio militar
activo.
De real orde11lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán g~neral de las islas Canarias.
Relación lJUe se cita
..
PUNTO POR DONDE CUBRIERON CUPO
Cantidades Reemplazo
Nombres de los reclutas
I -.que deben devolverse á que pertenecenPueblo Provincia
Federico León García.••...•.•.••.....•..... Las Palmas..•••• 2.000 1880
Juan :Macias Santana....•.......•.• ...... ., .. San Lorenzo .•..• 1.500 1897
José Yedra León .•.........••.••••.• ...... ldem .••.•.••... 1.500 1897
Gregario Rodríguez Castellano ...••.•..••.••. :rt10ya •••••.•. , •. 1.500 1897
Bruno Toledo García....•.. ; .•.•......•..... Jergas •......... 1.500 1897
José Santana Viera ...........••......••.••. San Lorenzo•.•.. 1.500 1897
Manuel Raimundo Diaz Benitez.••.•..•.•.••. Santa Drsula .... Canarias .•.•..•. 1.500 1896
Rafael Sánchez Castro._ •••••••••.••.•.•.••.• Aguimes .••••••. 1.500 1897
Francisco Quintana Rivero •..•.•........•.•.. Teros..••.••••.. 1.500 1897
Severo Rodríguez Manero.....•.•..........•. Arucas ..•.•..•.. 1.500 1897
Sebastián González Santoma••..•••.•.••.•••. ldem .....•.• , .. 1.500 1897
Juan Godoy. Batista .•••.••..•..•.•.•.••.••.. Idem .•.•..•.•.• 1.500 1897
Juan l\>Iatos Uabrera.•.••.•...•••.....••..... Idem ..••...•.•• , ,1.500 1896
1 I
:Madrid 30 de enero de 1900. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Nin m, recluta del reemplazo de 1899, por la Z011Á
de Villafranca del Panadés núm. 46, en solicitud de que se
le conceda autorizactón' para redimirse del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de reclu·
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su Gonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁltRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
'-.~-
SEOCIÓN DE ASUNTOS, GilNÉItALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excm0. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 7 de noviembre próximo pasado, relativo
á la consulta hecha por el regimiento Infantería de Albuera
núm. 26, sobre abono de los créditos que resultan á los in-
dividuos procedentes del ejército de Puerto Rico; y teniendo
en cuenta que el mencionado cuerpo tiene fondos en la Caja
central del Ejército, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
referida caja haga las remesas de 1013 fondos necesarios á di·
cho cuerpo para el pago de estos créditos, mediante las rela~
ciones que para los procedentes de Cuba y Filipinas se re-
miten á la Caja general de Ultramar y que determina la real
orden de 26 de julio de 1899 (D. O. núm. 262).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
CRUCES
Excmo. Sr.: En '\;ista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
abone pensión pQ,¡ acumulación de cruces del Mérito Militar
condiatintivo rojo que poseen, el Rey(q. D, g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servi-
do conceder á los comprendidos en la siguiente relación, que
da prinéipio con el sargento del regimiento Infantería de la
Princesa núm. 4, Isaac Echevarría Aguilary termina con el de
la propia clase del regimiento Cazadore'S de Almansa, 13.0 de
Caballería, :Magín Ródríguez Fernández, el percibo de las
pensiones mensuales que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gttarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de p'agos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta; quinta y sexta regiones y Comandante general de
Ceuta.
366 1.0 febrero 1900
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Reg. lnf. a de la Prin·
cesa l1úm. 4 ...•.. Sargento •••••••. Isaac Echevarria Aguilar.•...••....••.•.• ,. 3
Idem de Mallorca, 13 Cabo.....•••.••• Antonio Garcia González. • . . . . . . . . . . . • . . . • . 3
ldero de Gerona, 22. Sargento ••••.••• Juan Pueyo Roca•••••.•••.•••••.•..•••.•. 4, dos pensionadas
~ . . . con 2'50 pesetas
ldero de Espana, 46. Otro ••.•..•.•••. Damel ESpl Asens!. •.•.•..•••.....••...•• 3
IdemdeAndalucia,52 Otro .•.•••.••••• Manuel Varela Castro ...•....•.....•..•... 3, una pensionada
. . con 2'50 pesetas
ldem de ASIa, 55 Otro Modesto Macedo Cotrma ldem ....••.••.
!dero de Alava, 56 .. Otro .•..•.••••.. Manuel Camacho Gómez ..............•.. 1 3
Idem de Ceuta, 2 ..• Otro .•......•... Carlos Bourman Rodríguez .........•.....• 3, una pensionada
. con 2'50 pesetas
Eón. Caz. de Tarifa, 5 Otro José Sánchez Delgado•• " ldem .
4.o. batallón de Mon-
taña .........•... Otro........... Andrés Calvo Rios.................... ... 3
Reg. Drag. de Nu-
mancia, 11.0 Cabo a Otro .....•.••••• Salustiano Ballesteros Pascual. • . • • • • • . . • • . • 3
ldem Caz. de Alman-
sa, 13.Q de Cab;a .. Otro .•..•...••.. Magin RodrIguez Fernández............... . 4 1
-----------...-.--....--...,;-._--:...--
1rfadrid 30 de enero de 1900.
.
.AZQ~RAGA
Relación que se cita
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secolonés de est~ Ministerio y de
las Direooiones generales





Soldados de 2 l\ Francisco Martin Pineda.






Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes ve·
rificados en la maestranza de Ingenieros de Guadalajara para
la provisión de dos plazas de obreros aventajados de oficio
forjador y una de ajustador montador de máquinas, y te~
niendo en cuenta lo dispuesto en la real orden de 26 del
actual (D. O. núm. 20), por la cual se suprime la última de
dichas plazas, convirtiéndola en otra del primero de los cita-
dos oficios, en uso de las atribuciones que me están conferi~
das y en cumplimiento de lo que se ordena en la citada sobe-
rana disposición, he tenido á bien nombrar desde luego para
desempeñar las mencionadas tres plazas de obreros aventa-
jados de oficio forjador, alos aspirantes Anselmo Fabián Re-
cio, Emilio de la Cruz y Juan Fernández Vila, que son los que
por su orden han obtenido las mejores notas en los mencio-
nados exámenes; cuyos individuos empezarán á disfrutar
por ahora y hast.'l. que se determine el lugar que han de ocu-
par en la escala de su clase, el sueldo anual de 1.000 pesetas,
desde 1.0 de febrero próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de enero
de 1900.
IMPRENTA Y LITOGRAFa DEL DEPÓSITO DE LA GUERRÁ
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.







Circular. Lós señores jefes de los l'egimientos activos, de
reserva, Comisiones liquidadoras y demás unidades del arma
donde radiquen las filiaciones y hojas de castigo de los indi-
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación, se
servirán remitirlas al regimiento Cazadores de Alfonso XII,
donde en la actualidad pertenecen.
Madrid 30 de enero de 1900.
Madrid 80 de enero de 1900. Sat'rais
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EH LA ADIINISlHACIOI OEl e DIARIO OFICIAL- YI COUCCIOH LEGiSLATIVA =
'1 0\1.7011 ped1doa hall de c.Uñg1rsG 11 Adm1nlstradof.
Del afio 1875, tOlllO 1.0 Y3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1877,1878.1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886,1887, 1888, 1889, 1890, 1891, lB92,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 y-:i898, á 5 pesetas cada uno.. ., .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Leg~slac~ón publIcada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
DiariQ Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: . .
1.' A la OoZeccilm LegisZatim, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de 61'íO.
2.& AIlJfario O/cúd, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá Bel en primero de cualquier trimestJ:e.
S.· Al Diano Oficial y OoreooWh LegiskJt~'a, al ídem de 6 id. fd., Ysu alta al l?~rio Oficú'l en oualquiel b:1·
mestre y á la OoloocWn Zeg.jslaUfla en primero de ailo.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, ses. cualquiera la fecha de !i:U filtr,..
dentro de este período.
Oon la Legtilacilm corriente se distribuirá la correspondiente á oiro e.i1o de le. at:rMad~.
Los pagos han (le verificarse por adelantado.
Los pedidos y gi:ro~, al Admínlatrador del Diario Oficial y Ooleooi!m Legi~'latt~.
________________________________9 __'~~.....~,_·~ .. '
DEPOSITO DE LA GUt~RRA
·.1111;»,. ••il.,r". <te e.MI Ea.altleclmlenio aeltacel1l i••• clc.ae tie Imprea••, esia'oe yt"r.ulal'i•• pa!l"&. j •• 611"'I'p•• "1 ."'Jl!'...~lI1",~{\\i/1.!l
lIIel Jl;JércU., " prel\Jloa ,,".u••le......
LATALOG() DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN Et ~JISMO
PLANO DE MADRID Y SUS ALREDEDORES
En escala ele 1 por lOO.OOO.-Precío: UNA peseta ejemplar.
NUEVO MAPi\ DE FERROCARRILES
En esoala de 1 por 1.000000 '1 en 4; hojas.-Precio: 4; pesetas ejemplar.
~----_._._-----,.------...-
DESCRIPCIÓN, MA.NEJO y USO
DEL
'--FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO SREGLAMEN'I'O -rÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
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MANUAL REGLAMENTARIO PARA LASCLA8ES DE TROPA
I EM31
OBR1. CECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO ilE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTEf\IA
TOMOS I Y II
Tercera edición dell.er tomo, reformada con 'arreglo á Jos nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la terCér8 de
conformidad con el ynuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende1 encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4; peseta.s el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
""...-----'"'-----------------------------------..;.,,--------..,¡..
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN- VIGENTE
3." EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones d.e todas las clases, Ora.enes genera.les para otlcia.les, Honores y trata.m!eutos militares
Servicio d,l) guarnioión y Servicio interior de los Cuerpos de infa.ntería y de oaballerla.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oole~ios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certifica/la á
provincias.
Registro general para la contabilidad del fondo de remonta. de los c'l1erp?s de Infanterí~, . , ., Preoio: 6 pesetas.
IMPRESOS
J"¡¡ra Il~ ..oniaJ¡lIMael de IOH ell~I'llo¡r¡ el..1 EJ(~rc.olto
"-
r. I JI;~:'U 1.1 lu:hlll'tuuv o.' •••••••••••• S
J,\ hJ'O de c· jlt , . • ••••• ••••••• •• 4:
Idoro de cueutas de caudalcs.................................. 1
Idem diario.. ... ... .... ... • •• . • . .. • .. .. . .. • .. .. .. .. ..... .. .. .. 3
Idem. mayor•• lo' lo t ••••••• ti ••••••• to ••••••••••• tt. t t.t. •••••• 4.
8t'jM do rstndj¡;t.iNl almillal y los s()i~ estados trimestrales,
ol:1l tlili, caGa. uuo ••..••••.....••. ; ••.•.•.••.....•..•••••• ',
J.\'-.<'ucius ahsolntaK :ror c1lml'l:de,s y l,cor iuútilea (el 100) ..
l'ssc~ pAra la~ {'njas dc rce·ll,to. (<11100) ..
Idcm pam r~"lutns 1']] 0"I'óslto ~'condie¡ona1es(ellCO) .
Idcm ¡,lira situllcióll de lj(·CllCip. l1lmit."a'i de rcservn activa
(c11eO) ..











Código de JustIcia militar vl!,cutn de 18CO... ; •..•. _......•••••
rey de Bnjuiciamiento mi litar <le ~9 de septiembre de 1886•••.
Idero d.. pensiones de villdedoo y orfelldad de ~6 <le jWlÍo de
18G4 y 3 de agosto de 186G .
Idem <le los 1'ribunales de R"U~i'ra eh) 10 de ll1ArZO de 1881 ..
Le)·es Constitutivo. del EJé~cito y Orgánica del Estado Mayor
Glmoral y l~cglnmentos de ascensos, rcc(Jmpensasy Ordencs
milltnres, anotados eon sus modiflcaciones y oclaraciolWs
basta diciemhrc de 1890 ..
Lry de reclutami0lJto y reemJllftzo tid ejército ue 11 de julio
de 1886, modiflea<1a por In tl~ 21 de a¡costo de 189G. Regla-
mentos de exollciones y para la cjecucióu de csta lcy .......
_neglanled~o¡r¡
Re¡:lllmento para la-s Cajas d()r~rlutB,Aprobado por t'psl nrelc11
dl' 20 de rohrer" <le lH70_ .
" J·ll~I'lj d<' ('{¡uthhBidthl (!)\l11nt~). ni\(· 1~~71 ~ t,)nt\ls ••....•..••••
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